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INNLEDNING 611 ineter kan c11 få opptil etpar huildre kilo pr. natt. 
I de senere år liar det vært en vokseilde interesse 
for en bedre utnyttelse av havets produksjoil av or- 
ganisk stoif, både i utlaildet og i Norge. Av prinmr- 
produseilteiie, plantene, Ilar ei1 foreløpig bare ut- 
nyttet endel av de fastsittende alger, mens ensellete 
plaiiktoiiiske alger ikke er brulit til annet enli iiæ- 
ringskulturer ved oppdrett av musliilglarver. 
Av neste ledd i i~ceriiigskjecleii, dyr som lever av 
plantekost, nyttes etpar fiskearter og eilclel musliil- 
ger. Mesteparteil av plailteplailktoiiet blil- iinicller- 
tid spist av større og niiilclre planktoiidyr, særlig små- 
kreps (kopepoder), 0.5 - 10 min lange og av lys- 
kreps eller krill, fra 10 til 60 mm. Dyreplanktonet 
danner igjen næringsgrunnlaget for en stor del fisk 
og andre dyr av koinmersiell betydning. I de seilere 
år har ei1 også begynt å utilytte planktondyrene både 
til n~eilileskeniat og til Cor. I Indonesia lages ei1 pasta 
«trassi udai lg~,  av krill, Mysis-arter m.v. Den til- 
settes forskjellige stoffer, gjæres og behandles på yinse 
vis, og spises saliilneil med ris og iisk (VAN VEEN 
1965). 
I Japan har e11 i inange år  liatt et lokalt kommer- 
sielt fiske etter krill som kokes, tørkes og brukes til 
dyrefor ( I ~ O M A K X  1967 og pers. ined.). De siste år 
har en også begynt å utnytte dyreplankton i Norge. 
Krill og Ilar vært prøvd som tilskuddsfor ved 
oppdrett av ferskvaililsfislc og til akvariefisk. Pro- 
bleinet Iiar vært å skaffe nok plailktoiz til en rimelig 
pris. Det Ilar til tider vært gjort vellykte forsøk på å 
samle krill uiicler lyskastere og ta den opp riled stang- 
håver (WIBORG 1966). 
Raudåten cloiniileres ofte a17 e11 enkelt art, Calanzrs 
finnznrchicus. I norske kystfarvali11 samler deil seg av 
og til på bestenite steder avheiigig av hunntopografi 
og str~mforholcl og daliiler «åteknuter». Disse lia11 
av og til lokaliseres ved samlinger av sjøfugl eller sti- 
iner av iisk. Åtelciiute~ie er ofte av begrenset utstrek- 
iling og forsviiiner etter kort tid. Oni våren og som- 
meren kail åten være så tallrik at deil farger sjøen 
rød over store områder. I i~orske farvanil blir clen 
fisket i mindre inålestokk i inai-juni. Frå sinåbåter 
slepes håver av finmasket duk i overflateil av sjøen i 
bukter og fjorder. Med etpar håver med diailieter 
Raudåten fryses eller hermetiseres. 
Det liar også vært gjort forsøk med pelagiske tråler. 
I 1967 fikk en mai-~il i mai opptil 40 lig raudåte pr. 
t in~c  med en trål mecl åpning på 9 m2. I juli-august 
gjorde han forsøk ined ei1 større trål, åpning 45 in2, 
mei1 fangstene var da iniiiclre, ca. 30 kgitinle og dess- 
uteil blandet opp inecl mailge inarieter son1 skapte 
vailsker for fisket. 
I august-september sainlue år foretok Fiskeri- 
direktoratet prøvefiske etter raudåte i fjordeile sør 
for Bergen ined et mindre fartøy. Av redskaper ble 
brukt en vanlig planktoi~håv, diameter en ineter, 
Figur l .  Volumer av zooplailkton i de øverste 30 m i kystfar- 
va1111 på Vestlaridet 20. mai- l l .  juni 1968 tatt med Clarke- 
Buinpus planktonsamlere, maslievidde 0.5 min. 1) under 0.5 
ml/m3, 2) 0.5- 0.99 ml/m3, 3) 1 .O- 1.99 ml/m3, 4) 2.0-4.99 
inl/in3, 5) over 5 n11/m3. H) Hundvåkosen, S) Spissøy, Sk) 
Skånevikfjorden. 
K L O K K E S L E T T  
Figur 2. Planktonmengder i forskjellige dyp ved Spissøy 5.- 
6. juni 1968. Svarte stolper: soleil under horisoriten. (Clarke- 
Bumpus planktoilsamlere). 
~naskeviclde 0.5 min i pose11, og en flytetrål, åpning 
6 x 5 111, 19 m lang pose og maskevidde ca. 1 min. 
Med håven fikk en i den mørke tiden av døgnet opptil 
50 nil raudåte og endel maneter pr. 5 minutters over- 
flatetrekk med to mils fart. Flytetrålen skulle da teo- 
retisk fange 20-30 kg åte ps. time. Imidlertid var 
maskevidden for stor og en fikk inest n-ianeter og litt 
krill. 
For å studere utbredelsen, og oin inulig finne «åte- 
knuter»: steder med lokale konsentrasjoi~er av raud- 
åte, ble det i mai-juni 1968 foretatt undersøkelser 
med F/F «Peder Rønnestad)) i kyst- og fjordstrøk 
mellom Feilsfjorden og Boltnfjoi-den (Fig. 1). Clarke 
-Bumpus planktoilsamlere med håver av nylon, 
maskevidde 0.5 mm, ble slept i forskjellige dyp mel- 
lom overflateil og 30 I n .  Området ble dekket tre 
ganger med 770 planktoi~trekk fordelt på 220 sta- 
sjoner. For å stuclere variasjolien i planktoilinengden 
i lopet av døgnet tok en planktontrekk i forskjellige 
dyp hver time, ialt 150 trekk ved Spissøy 5.-6. juni, 
og en tilsvarendc serie på 47 trekk 10.- 1 1. juni i 
Hundvåkosen (S og H på Fig. 1). Endel plankton- 
prøver ble konservert med formalin, inen de fleste 
ble volun~n~ålt  ved fortrerignii~gsn~etocle~~ umiddel- 
bart etter fangsten etterat maneter og større plank- 
tonorganismer var blitt fjernet. Ten~peratur og salt- 
l-ioldighet ble målt på utvalgte stasjoiler ined batl-iy- 
terinograf og transportabelt salinometer. Et SIM- 
RAD EH-ekkolodd, 38 kc, ble kjørt kontinuerlig 
under hele toktet for om mulig å finne en sammen- 
l-ieilg mellom ekkoregistreringene og inengde og type 
av plankton. 
RESULTATER 
I 54- 74 prosent av trekkene var det lite plankton, 
under 0.5 ml/m3, 16-33 prosent hadde 0.5- 1 ml/ 
m2, 12 - 14 o/, inellom 1 og 2 inl/m3, - og bare få 
trekk over 5 ml/m3 (Tabell 1). Prosentvis var det 
flere trekk ined større plailktonmengdc i de øverste 
5 rn om natten noe som tyder på en viss vertikal- 
vaildring. O m  dageil var det illest planktoil inelloin 
7.5 og 15 m. 
Maskevidden i l-iåvene, 0.5 Inin, var valgt for å 
l-ia et sammeillikningsgrun~llag med kominersielle 
redskaper. Miildre arter av sinåkreps og lavere ut- 
viklingsstadier av Cnlanus finmnrchicz~s går gjennom 
slike masker så deil totale plailktoninengde kan ha 
vært noe større enn den som ble målt. 
Ved Spissøy i Boknijordeil tok ei1 fra 5. til 6. juni 
planktoiltrekk i forskjellige dyp nied 1 times inellom- 
roin i 24 timer (Fig. 2).  I storparteil av trekkene fikk 
ei1 0.5- 1.5 n11/m3. Fra kl. 19.30 til 2130 økte volu- 
inet i 15 n1 dyp til 5 -7 ml/rn3, og planktonet vandret 
så opp i de øverste 5 in ined maksinium av konseiltra- 
sjon kl. 2330-0030. Allerede kl. 0130 var plank- 
tonet på vei nedover med inaksinlum i 15 m, og 
mengden jevnet seg senere ut under 15 111. På denne 
Tabell 1. Fordeling av randåtemengder i de aure 30 m (prosent) i kystområder på Vestlandet (Fig. 1) 20. mai- I l .  juni  1968. 
Horisontaltrekk nzed Clarkc- Bzlnlpus planktonsamlere, maskevidde 0.5mm 
Ant. Dyp, in trekk 
. Dag - ml/in3 Natt - inl/in3 
P  ----p 
<0,5 0,5-0,99 1,O-1,99 2,O-2,99 3,O-4,99 > 51 Beli 1-<0,5 0,5-0,99 1,O-1,99 2,O-2,99 3,O-4,99 > 5 
Figur 3. Registreriilg i 5-20 m ved Spissøy 29. mai 1968 
kl-1420, tattfor ra;dåte. SIMRAD EH-ekkolodd, fase O- Figur 4. Registrering i 10-25 in av silyngel (Arnrnodyte~) i 
125 in, styrke 5. Skipets fart 3 knop. Ei1 il. niil n~elloin de Barnlafjorden 30. mai 1968 lil. 0840. SIMRAD EH-lodd, fase 
vertikaIe strekene. 0- 125 m, styrke 5. Skipets fart 4 knop. 
lokaliteten l-iadde e11 også en uke tidligere registrert 
større ineiigder plankton. 
Ved Spissoy Iiadcle en kontakt med en raudåte- 
fisker. Trålen lian brukte liaclde for grove ixasker i 
forreste delen slik at bare clen bakre delen Iiolclt åten 
tilbake, og fangstene ble derfor sinå. Han ble tilrådet 
å omarbeide t ro  a l en. 
I Hundvåkosen ( H  på Fig. 1) tok e11 en serie ixed 
planktontrekk i den mørke tiden av cløgnet 10. -- 1 1. 
juni kl. 2100- 1000, inen lsortsett fra maneter fikk 
cn lite plankton. 
På Stolmen og Fedje fortalte folk at raliclåteii 
hadde vart mer tallrik i april-mai. Dette samsvarer 
nied opplysninger fra Den biologiske stasjon på 
Espegrend, hvor en tidlig i n ~ a i  fikk 50 n-<l raudåte 
i 8 liter vann j.4. Fossliagen, pers. inedcl.). - 
Under toktet varierte temperaturen mellom vel 9" 
og 15" C i overflaten og ixelloni ca. 6" og 8" C i 
30 111 dyp. De tilsvarende saltl-ioldigheter var ca. 
25-32O,,,,,. ELI falit ingen korrelasjon inclloin disse 
faktorer og planktoliinengden. Et brakkvannslag i 
overflaten ville sannsynligvis lia lioldt raudåte11 fra 
å vandre Ilelt opp, lr,ell de saltliolcligl.ieter som ]]le Figur 5. Registrering i 10-40 rn av raudåte og ribhemaileter 
målt var neppe så lave at de var noen hindring. (Ctenophora) i Skånevikfjord 30. mai 1968 kl. 1600. SIMRAD 
EH-lodd, fase 0-125 m styrke 5. Skipets fart 2-3 kilop. Under det ineste av toktet fikk en på ekkoloclclet 
nier eller mindre diffusc registreringer i cle øverste 
20-30 m. en liknende bilder andre steder med lite raudåte. 
Ved Spissøy i Boknfjorden (Fig. 1, S) fikk en 29. Fig. 4 viser en registrering ined 0.5 ml/rn3 raudåte i 
inai 6-7 ml raudåte pr. rn3, og det er mulig åten planktontrekke~ie. Et  trekk ined Isaacs-Kidd 3 fots 
var årsak til registreringene (Fig. 3). Imidlertid fikk pelagisk trål (IICMT) i 20-25 in dyp ined 6 inils 
Figur 6. Registrering i 20-40 n1 av lirill (i\4eganyctiphanes 
norvegica) i Karmsundet 30. mai 1968 lrl. 0020. SIMRAD EH- 
lodd, 0- 125 in, styrke 5. Skipets fart 4 linop. 
fart ga ei1 fangst av sil, ca. 50 inin lange, og disse 
var antakelig årsak til registreriilgen. 
I Skåneviksfjordeil var det 30. mai inailge ribbe- 
inaileter (PleuroOrnchin pileus og Bolii70j1.~is infundibu- 
lunz) , Oikofikurn sp., endel fiskeyilgel, 0.8 -2.4 m1/izz3 
med åte og registreringer som Fig. 5 (Skållevikfjord, 
Sk på Fig. l ) .  I Icarmsundet lzacldc ei1 natt til 30. 
mai karakteristiske registi-erii~gcr i 25-40 in dyp 
(Fig. 6). Et 15 minutters trekk ined IKi\/IT med 4 
inils fart ga en failgst på 700 ml krill. Ei1 antar cler- 
fo1- at registreriilgeil skrev seg fra krill. 
KONKLUSJON 
I 1968 syilcs i:iuligl-ietcne for større fangster av 
raudåte å ha vært lsedi-e i april-mai enil jui-~i. 0111 
clageil holdt åteil seg som regel i 15-30 in dyp, oin 
ilatteil ofte i de øverste 5 m. For koinmersielt fiske 
bør en slepe sinå plailktoill~åve~ i forskjellig dyp for 
å lokalisere åtcii. Failgstredskapene 111% vzrc slik 
laget at  de kai1 fiske både i overflateil og iled til 
25-30 n1 dyp. Fra julli og utover somineren og 110s- 
ten bør rcdskapeile lia grovcre nett i åpiliilgen for å 
hindre inaneter fra å koinine med i fangstene. 
Med ei1 plaiiktonmeilgde på 7-8 ilil/raudåte pr. 
in%i- det med ei1 trål illcd 20 n15piiing og tauefart 
på to knop teo~ctisk iziulig å lange o13ptil 600 kg åtc 
pr. tiil-ie. 
Registreriizg av planktoil incct ekkolodd er freiu- 
cleles iloe problen~atisk, og det kan nok ofte være 
andre, hurtige organismer som registreres c1111 clc 
som fanges i plailktoni-edskapene. På cleiz allneil side 
rreizer en at ciet under visse forhold er iiiulig å skille 
-tit rcgistreriilger av raudåte, krill, maneter og fyto- 
planktoil. 
SUMMARY 
1. Cominercial exploitation of lilariile zooplailktoi~, 
espccially of krill and copepods, has received a lot 
of atteiltioil during receilt years. A local fishery 
for krill is going on ill Japailese waters ( I~OMAKI 
1967) and oil a sinaller scale also ill Norwegiail fjords 
(UTIBORG 1966). 
2. Copepods usually do iiot occur in conceiltrations 
siifficient to be fished in quailtities. Locally, they 
inay form deilse swarms wllich tl~eoretically inay 
yielcl reasoi~able catches witl-i pelagic tratvls or 
plailktoii ilets. Swarmiiig of planktoil seems to be 
clepencleilt o11 topography of the bottom, and o11 
winds and curreilts. Sometinles swarius oilly exist for 
a very short time. 111 Korway, a small fisl-iery for copc- 
pods (inaiilly Calnizus finmnrchicus) has been going on 
for a few years during May and Juile. 111 slieltered 
bays aiid fjords up to a few l-iundred kilograms of 
wet plailktoil may be cauglit during olle ilight. T11e 
planktoii is uscd for raising young of salinoii or trout, 
or for giving the fles11 of cultivatecl salmonid fislies 
tlie desirecl red coloui-; more recently also as pet food 
for aquarium fislies. 
3. During May -Julle 1968 a survey was illacle of 
soine fjords in Westeril Norway in order to locate 
possible coilceiitratioiis of commercial importance 
of zooplailktoii (Fig. 1).  Claike-Bumpus plankton 
samplers with nets of 0.5 mm-meshed nyloil were 
towed at various levels doulil to 30 m. Simultaile- 
ously soine people triecl various gear ill order to 
catch the plankton. 
4. Iii most of tlie area the plailkton was scarce, 
less tl-ian one ml of wet plankton per metre cube of 
sea water (Tablc 1). Oilly iii a few places up to 7 ml/ 
in3 Itlere fouilcl. With sitch coi~centratioils, a fine- 
meshcd pelagic trawl \vit11 an openir-ig area of 20 m2, 
towed at two knots, may theoreticall_li catcl-i 400 -600 
kgs of wet planktoil per l-iour. During the day most 
of the plankton was founcl in 25- 15 m, cluring the 
dark hours in 15 -5 m. 
5. Vertical migration was studied during a 24 
hours' statioil (Fig. 2) .  
6. Recorclings witl-i a 38 kc SIMRAD EH-ccho 
souilder were macle coiltiiiuously. Tlte eclio traces 
Ilave tentativcly been identified as being from Cnlanus 
(Fig. 3), small sandeels (Fig. 4), inedusae and cope- 
pods (Fig. 5) and krill (Fig. 6). However, the inter- 
pretation of the echo traces needs a furtl-ier verifi- 
cation. 
7. Local reports indicated t l ~ a t  in 1968, plankton 
liad been more alrtunclant ill April-May thail in 
June. - 
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